
































 “Millorarem els espais, les instal·lacions i els equipaments de les  
biblioteques per tal d’adaptar-los a les noves necessitats  











































































“Facilitarem la tecnologia que necessiten els usuaris 





















“Adquirirem i difondrem les col·leccions bibliogràfiques científiques i tècniques 
que els estudiants, professors i investigadors necessiten  
per als seus estudis i treballs de recerca” 
 
 S’ha  comprat  la  bibliografia  bàsica  i  complementaria 
corresponent  als  quadrimestres  Q3  i  Q4  de  les    noves 
titulacions de grau que s’imparteixen a l’EUETIB. 
 S’ha fet inventari de la col∙lecció a sala de planta 0. 




 S'han  iniciat  les  revisions  dels  fons  departamentals  de 
l’EUETIB per  tal d’assegurar  la veracitat de  la  informació 
que apareix al catàleg del Servei de Biblioteques UPC.  
 S’ha revisat el fons antic de revistes per tal d’assegurar la 
veracitat  de  la  informació  que  apareix  al  catàleg  del 
Servei de Biblioteques UPC, i s’han retolat de nou els seus 
contenidors. 









 “Incrementarem els continguts d’informació científics 
i tècnics de Bibliotècnica personalitzant  
els serveis virtuals” 
 
 





























“Incrementarem l’oferta i la qualitat dels serveis bibliotecaris  




 S’han deixat en préstec 11.984  llibres  (250 menys que 
l’any 2009). 
 S’han utilitzat 7.458 llibres del nostre fons a sala. 

















 S’ha editat la guia d’ajuda en l’ús de la Biblioteca i els seus serveis per als estudiants de nou ingrés de l’EUETIB 
 
 S’han enregistrat i editat diferents actes de l’Escola (Proposta de calendari d’integració de l’EUETIB a la UPC, Inauguració 








“Potenciarem l’aprenentatge de les competències transversals  




 S’han iniciat les reunions amb el coordinador de la competència genèrica “Ús solvent de la informació” per valorar la 
col·laboració de la Biblioteca en les assignatures on s’ha de desenvolupar aquesta competència genèrica. 
 S’han establert vincles amb la Comissió de professors que treballa la competència “Ús solvent de la informació” i s’ha pogut 
assistir a les reunions de planificació de les assignatures del curs 2010-11. 















Curs 2008/2009  620  532  85,80% 
Curs 2009/2010  692  545 78,70%






“Donarem suport a la comunicació científica difonent el coneixement UPC  
a Internet  de manera oberta, publicant i gestionant els treballs  




 La Biblioteca s’ha consolidat com a centre de suport en la revisió de DRAC amb 266 activitats revisades en el període març-
novembre i publicant 69 documents corresponents a aquestes activitats. 
 
 La revisió de pàgines web dels departaments i unitats estructurals del PDI de l’Escola  iniciada l’any passat ha permès, 
desprès de rebre l’autorització corresponent, publicar en accés obert a UPCommons documents que es trobaven a les webs 
departamentals. 
 
 S’acorda, amb la Direcció Acadèmica, una modificació del circuït de recollida dels Projectes Final de Carrera (PFC) per mirar 






“Afavorirem l’accés a la cultura promovent la lectura 
i organitzant debats, exposicions i altres activitats 







engegat  l’activitat RACÓ  (Racó dels Llibres). Projecte d’intercanvi de  llibres entre els usuaris de  la Biblioteca amb 












 S’ha  presentat  l’exposició  de  fotografies  sobre  "Els  projectes  de  cooperació  internacional  a  UPCnet",  una 
aproximació a la realitat dels països del tercer món mitjançant projectes de cooperació en TIC a Camerun i Bolívia. El 






















“Desenvoluparem les competències professionals 
necessàries per gestionar els recursos i serveis 
bibliotecaris de la millor manera possible” 
9.1. Personal que ha col∙laborat a la Biblioteca durant l’any 2010: 
 
 S’ha  incorporat,  com  a Ajudant  de  Biblioteca  dins  d’Unitat  d’Aprenentatge,  la  Carolina Ayala,  per  cobrir  una  plaça 
vacant en torn de tarda.  






























































































“Continuarem millorant l’organització i gestió de les biblioteques  per tal  
d’adaptar-les a les necessitats dels usuaris  i donar suport als  















































































COBDC       Col∙legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 

















ETSEIB      Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona 
21 
 
 
EUETIB    Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona     
FME    Facultat de Matemàtiques i Estadística 
FNB    Facultat de Nàutica de Barcelona 
